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ция, что мы уже существуем в условиях «глобальной информационной эко­
номики»^]. 
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СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ В ЯПОНИИ: 
ПОЛИТИКА И ЦЕНЗУРА 
В Японии образование с периода буржуазных реформ Мэйдзи (1867 г.) и в 
особенности с 1945 г. является крайне политизированной сферой, непосред­
ственно связанной с идеологиями различных политических сил, борьбу ко­
торых можно проследить на примере содержания японских школьных учеб­
ников. В течение последних десятилетий японские школьные учебники ис­
кажали события второй мировой войны, агрессии Японии в Азии, фальсифи­
цировали историю отношений с Россией, с другими соседними государства­
ми. Неоднократно предпринимались попытки убрать из школьных учебни­
ков упоминание об ответственности Японии за развязывание войны в Китае 
и за колонизацию Кореи. 
Политика государства преследует цель: внушить молодому поколению 
японцев, слабо знакомому с преступными деяниями японского милитаризма, 
мысль о правомерности тех агрессивных войн, которые были развязаны 
Японией против соседних стран в конце прошлого и в первой половине XX ве­
ка. Правительства стран Азии, японская интеллигенция критиковали мини­
стерство образования, за цензуру текстов, искажающих историю страны. 
Содержание школьных учебников меняется в зависимости от конъектуры 
политических отношений Японии с соседними странами, а также зависит от 
влияния различных фракций ЛДП, находящихся в тот или иной период у 
власти. В период с 1950-х г. и до начала 1970-х г. в учебниках средней шко­
лы кратко рассказывалось о войне между Японией и Соединенными Штата­
ми, но не было никакого намека на то, что Япония вторглась в соседние 
страны, хотя так или иначе давалось понять, что Япония "делала что-то не­
правильно". Политика правительства в области образования была направле­
на на то, чтобы избегать детального анализа хода войны. 
После начала переговоров Японии о нормализации дипломатических от­
ношений с Пекином в середине 1972 г. в текстах учебников появились ссыл­
ки на «Нанкинский инцидент», когда в декабре 1937 г. японские император­
ские войска уничтожили более 300 тыс. человек в китайском городе [1]. Од-
нако, министерство образования запретило называть число жертв или ис­
пользовать термин «резня». 
Более объективное содержание учебников относительно второй мировой 
войны означает, что новое поколение японских учащихся средней школы 
потенциально лучше информировано, чем их неосведомленные родители -
но только потенциально. Преподаватель средней школы в префектуре Сай­
там а на севере Токио, говорит: «все, что я мог сделать - это вдалбливать 
слова "Нанкинский инциндент" в головы своих учащихся» [2]. 
Ряд исследований показывают, что большинство японцев все еще считают 
свою страну жертвой в мировой войне, а не агрессором [3]. Это - одна из при­
чин, почему Китай и Южная Корея так чувствительны к содержанию японских 
учебников. 
В апреле 2007 г. Министерство образования Японии обнародовало резуль­
таты рецензирования новых учебников, большинство из которых предназна­
чается для школьников младшей и старшей ступени средней школы. Учеб­
ный год для них начнется в апреле 2008 г. Бросаются в глаза заметные уси­
лия правительства изложить свое историческое представление о массовых 
самоубийствах среди жителей Окинавы во время сражения за остров. Сра­
жение за Окинаву длилось с 26 марта 1945 г., когда американские военные 
приземлились на Островах К срам а, и по 23 июня 1945 г., когда японцы были 
вынуждены прекратить сопротивление. В течение этого времени погибло 
приблизительно 200 000 человек, включая 12 500 американских солдат. По 
оценкам, это составляет примерно одну четверть населения Окинавы. Япон­
ские военные ставили цель остановить американскую армию любой ценой и, 
таким образом, отсрочить американское вторжение на материковую Япо­
нию. Возможно, не будет преувеличением сказать, что стратегия пожертво­
вания Окинавой была направлена на то, чтобы спасти саму Японию. 
Цензоры сказали авторам учебников истории, предназначенных для 
школьников старшей средней школы, удалить фразы, в которых первона­
чально содержались утверждения о том, что японская императорская армия 
действительно принуждала к самоубийствам местных жителей. В новом от­
рецензированном учебнике все выражения описывающие битву за Окинаву, 
в которых говорится или намекается, что японская армия вынудила местных 
жителей к самоубийству, были вымараны. Один из примеров, демонстри­
рующий результат цензуры. 
(Оригинал) «Японские военные заставили (жителей) совершить массовое 
самоубийство и убивать друг друга, используя ручные гранаты, которые раз­
дали японские военные» 
(После цензуры) «Используя ручные гранаты, которые раздали японские 
военные, произошло массовое самоубийство и убийство друг друга». 
Цензоры исследовали учебники с точки зрения того, отдавали ли опреде­
ленные японские армейские подразделения конкретные распоряжения отно­
сительно массового самоубийства. Такой подход является неправомерным, 
слишком узким, поскольку это - исторический факт, что японская милитари­
стская машина запрещала жителям Окинавы сдаваться врагу и принуждала 
их думать, что самоубийство является единственным выбором. Такое идео­
логическое давление оказало решающее влияние на мышление и поведение 
местных жителей. 
Министерство образования должно учесть мнение историков. Например, 
профессор Хирофами Хаяши из университета Канто Гакуин утверждает, что 
существует много доказательств и свидетельских показаний, подтверждаю­
щих тот факт, что японские военные раздали ручные гранаты местным жи­
телям, строго приказывая им убить себя, чтобы не попасть в американский 
плен. Профессор указывает, что независимо от того, были ли отданы прика­
зы о самоубийстве, ситуация в целом ясно показывает, что японскими воен­
ными было применено насилие. 
Рецензируя этот учебник для использования его в 2008 г., министерство 
образования изъяло все ссылки о насилии, но в тоже время признало, что 
концепция принуждения является обычной среди историков. Такая позиция, 
отмечается в передовой статье японской англоязычной газеты The Japan 
Times, является нелогичной и противоречивой [4]. 
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РЕФОРМА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ 
Уровень жизни военнослужащих, начиная с 90-х, не дотягивает до уровня 
достойного уже больше двадцати лет. Отсутствие привлекательности воен­
ной службы, слабая социальная защищенность военнослужащих и размыва­
ние у молодежи морально-нравственных ориентиров привели к тому, что 
даже при существующей системе военного образования большая часть еже­
годно выпускаемого ей офицерского состава в кадрах воинских формирова­
ний не закрепляется т.к. досрочно прекращает военную службу и увольняет­
ся в запас. Этот период характеризуется падением престижа профессии офи­
цера, что привело к значительному оттоку кадровых офицеров из армии. На 
сегодняшний день, общее количество ежегодно досрочно увольняемых офи­
церов по-прежнему велико - более 14,5 тыс. человек, что составляет почти 
80% от общего количества уволенных [1]. Конечно, в настоящее время отток 
значительно сократился, но это не означает отсутствие проблемы. 
Как результат такого положения призыв на службу офицеров запаса, в т.ч. 
выпускников военных кафедр гражданских вузов, что является мерой выну­
жденной и не решает вопрос комплектования военной организации страны 
[2]. Так в 2005 году на военную службу по линии Министерства обороны 
сроком на 2 года было призвано - порядка 10 тыс. офицеров запаса, А в 2007 
года их численность составила 12, 8 тыс. человек [3]. 
